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わ
た
し
は
、
来
た
る
べ
き
も
の
を
、
も
は
や
そ
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以
外
に
は
来
た
り
え
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も
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人
間
は
必
然
的
に
狂
気
の
う
ち
に
あ
る
の
で
、
狂
人
で
な
い
こ
と
も
、
狂
気
の
別
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ぽ
、
や
は
り
狂
人
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
ー
パ
ス
カ
ル
は
じ
め
に
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現
在
、
二
十
世
紀
の
末
葉
に
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
文
化
も
し
く
は
文
明
の
終
幕
に
立
ち
会
っ
て
い
る
よ
う
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
思
わ
れ
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
文
化
な
い
し
文
明
そ
の
も
の
の
終
焉
を
目
に
し
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
危
機
の
時
代
に
、
不
安
の
時
代
に
ー
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
の
転
換
期
に
生
き
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ポストモダンの哲学・序説（原田）
　
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
生
き
た
人
間
た
ち
に
と
っ
て
の
現
在
が
危
機
と
不
安
に
満
ち
て
い
な
か
っ
た
、
と
は
い
え
な
い
。
と
り
わ
け
、
中
世
末
期
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
、
宗
教
改
革
を
経
て
、
近
代
に
至
る
激
動
期
を
生
き
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
人
々
が
直
面
し
た
時
代
の
困
難
な
課
題
は
、
人
々
の
生
き
方
と
も
の
の
考
え
方
に
混
乱
と
困
惑
を
も
た
ら
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
ど
の
時
代
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
す
べ
く
、
現
実
を
見
据
え
、
時
代
を
生
き
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
思
想
的
原
理
を
模
索
し
た
思
想
の
冒
険
者
た
ち
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
前
半
を
生
き
た
デ
カ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
ト
こ
そ
、
思
想
の
冒
険
者
と
い
う
名
に
相
応
し
い
。
デ
カ
ル
ト
は
（
漬
神
の
）
不
安
に
戦
傑
し
つ
つ
、
コ
ギ
ト
の
直
観
と
機
械
論
　
　
　
　
　
（
2
）
的
自
然
観
の
形
成
と
に
よ
っ
て
、
近
代
の
思
想
的
原
理
を
確
立
し
、
そ
の
射
程
は
現
代
に
ま
で
届
い
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
現
在
問
わ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
し
く
近
代
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
思
想
的
原
理
と
し
て
の
近
代
合
理
主
義
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
西
欧
の
没
落
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
崩
壊
、
進
歩
の
観
念
に
対
す
る
疑
惑
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
飛
躍
的
発
展
へ
の
不
安
、
大
衆
化
社
会
に
よ
る
人
間
関
係
の
解
体
、
等
々
、
個
々
の
問
題
の
ひ
と
つ
を
と
り
あ
げ
て
も
容
易
に
解
決
し
難
い
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
恣
意
的
に
切
り
離
し
た
り
結
び
つ
け
た
り
し
て
論
じ
ら
れ
る
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
、
現
代
の
哲
学
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
潮
流
が
う
ず
ま
き
、
混
乱
の
極
に
達
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
か
つ
て
、
時
代
状
況
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
基
軸
に
な
り
得
る
思
想
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
基
準
に
自
己
の
座
標
を
求
め
、
思
索
と
行
動
の
立
脚
点
を
確
定
し
得
た
、
と
思
っ
た
も
の
だ
。
そ
れ
は
例
え
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
り
、
実
存
主
義
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
幸
福
な
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
怠
惰
な
）
時
期
は
、
今
や
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
の
め
ま
ぐ
る
し
い
思
想
の
モ
ー
ド
の
移
り
変
り
を
目
に
し
て
、
ひ
た
す
ら
こ
れ
を
追
い
か
け
た
り
、
呆
然
と
し
て
な
す
と
こ
ろ
な
く
こ
れ
を
眺
め
て
い
た
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
自
己
を
見
失
な
一40一
ポストモダンの哲学・序説（原田）
い
が
ち
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
明
ら
か
に
倒
錯
で
あ
っ
て
、
実
は
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
生
き
方
が
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
も
世
界
が
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
文
化
な
い
し
文
明
そ
の
も
の
が
、
さ
ら
に
は
人
間
そ
の
も
の
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
現
代
の
特
徴
な
の
だ
。
　
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
お
よ
び
人
間
が
築
ぎ
あ
げ
て
き
た
文
化
（
文
明
）
を
優
れ
た
も
の
、
良
き
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
慣
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
い
た
。
戦
争
や
公
害
な
ど
も
た
ま
た
ま
人
間
の
獣
性
が
現
出
し
て
し
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
高
度
成
長
の
か
歩
か
に
伽
卦
か
い
と
し
て
、
文
明
社
会
に
お
い
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
、
切
り
捨
て
る
べ
き
（
切
り
捨
て
得
る
）
も
の
と
考
え
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
の
生
態
学
、
比
較
行
動
学
の
知
見
に
よ
っ
て
重
大
な
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
知
能
を
発
達
さ
せ
、
言
語
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
号
的
世
界
（
幻
想
の
世
界
）
を
つ
く
り
出
し
、
自
然
感
覚
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
異
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
常
な
動
物
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
構
造
主
義
の
側
か
ら
も
、
未
開
社
会
の
観
察
、
神
話
の
再
検
討
、
人
間
学
批
判
な
ど
に
よ
っ
て
、
近
代
西
欧
の
人
間
（
中
心
）
主
義
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
、
遂
に
は
く
人
間
の
消
滅
V
が
唱
え
ら
れ
る
に
　
（
4
）
至
っ
た
。
こ
れ
ら
は
な
に
も
、
こ
の
二
〇
世
紀
後
半
に
な
っ
て
初
め
て
主
張
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
す
で
に
十
七
世
紀
の
パ
ス
・
ル
（
ま
さ
し
く
デ
・
ル
・
の
内
在
的
な
批
判
者
と
し
て
の
パ
ス
麗
）
が
〈
人
間
の
悲
惨
〉
・
〈
人
間
の
菱
〉
と
い
う
か
た
ち
で
述
べ
た
こ
と
と
通
底
し
て
い
る
。
　
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
（
あ
え
て
い
え
ぽ
、
現
代
哲
学
の
課
題
）
は
、
デ
カ
ル
ト
（
パ
ス
カ
ル
）
以
来
の
近
代
（
西
欧
）
合
理
主
義
の
発
展
と
そ
の
批
判
と
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
そ
の
頂
点
と
も
い
う
べ
き
十
九
世
紀
の
科
学
（
万
能
）
主
義
、
そ
し
て
二
十
世
紀
前
半
に
お
け
る
理
性
批
判
の
検
討
を
通
し
て
、
二
十
世
紀
後
半
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
哲
学
を
模
索
す
る
こ
と
で
あ
る
。
髄
一41一
ポストモダンの哲学・序説（原田）
む
ろ
ん
、
こ
の
小
論
で
そ
の
す
べ
て
を
詳
細
に
わ
た
っ
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
は
、
現
在
の
困
難
な
状
況
の
由
来
と
打
開
の
途
の
端
緒
を
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
独
自
の
哲
学
を
展
開
し
て
い
る
エ
マ
ニ
ュ
手
が
か
り
に
し
て
、
探
っ
て
み
た
い
。
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
〈
他
者
〉
を
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Φ
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°
（
5
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た
だ
し
、
デ
カ
ル
ト
と
パ
ス
カ
ル
を
単
純
に
対
比
し
て
、
デ
カ
ル
ト
を
現
代
の
〈
諸
悪
の
根
源
〉
、
パ
ス
カ
ル
を
現
代
を
超
え
る
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
と
直
ち
に
考
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
マ
ル
ク
ス
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
問
題
と
同
様
に
、
デ
カ
ル
ト
と
デ
カ
ル
ト
主
義
と
い
う
問
題
　
が
あ
る
か
ら
だ
（
本
稿
第
二
節
の
註
（
1
0
）
、
参
照
）
。
さ
し
あ
た
り
、
ω
”
日
ロ
Φ
一
ψ
α
o
ω
8
ざ
b
題
o
ミ
、
題
㌧
ミ
ミ
㍗
ミ
恥
§
♪
一
㊤
0
9
Ψ
？
『
　
（
三
宅
徳
嘉
訳
『
デ
カ
ル
ト
』
、
人
文
書
院
）
、
参
照
。
一42一
わ
れ
わ
れ
は
最
近
数
十
年
来
の
世
界
と
哲
学
（
思
想
）
と
人
間
の
変
貌
に
注
目
し
て
、
文
化
の
見
直
し
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
ポストモダンの哲学・序説（原田）
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
諸
問
題
は
突
然
に
外
か
ら
出
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
根
は
す
で
に
前
世
紀
の
後
半
、
ニ
ー
チ
ェ
が
〈
神
の
死
〉
を
宣
告
し
た
と
き
に
湖
っ
て
見
出
さ
れ
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
十
九
世
紀
前
半
の
西
欧
諸
国
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
お
け
る
産
業
革
命
の
進
展
、
資
本
主
義
の
発
展
、
近
代
市
民
社
会
の
成
熟
、
総
じ
て
進
歩
的
理
性
主
義
へ
の
信
仰
が
そ
の
絶
頂
に
達
し
つ
つ
あ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
内
部
か
ら
、
そ
の
発
展
の
延
長
線
上
に
変
質
の
前
兆
が
見
え
隠
れ
し
は
じ
め
る
よ
う
に
な
り
、
世
紀
末
に
は
深
刻
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
登
場
を
み
る
よ
う
に
な
る
。
　
科
学
．
技
術
と
結
び
つ
い
た
産
業
革
命
の
進
展
は
資
本
の
巨
大
化
・
独
占
化
を
招
来
し
、
資
本
主
義
は
帝
国
主
義
段
階
に
移
行
、
市
民
社
会
は
管
理
社
会
へ
と
変
質
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
世
界
と
人
間
に
対
す
る
合
理
主
義
的
な
見
方
も
ま
た
変
化
せ
ざ
る
を
得
ず
、
非
合
理
主
義
的
な
見
方
が
強
ま
り
、
理
性
に
対
す
る
疑
惑
や
反
省
を
う
な
が
し
、
今
世
紀
初
頭
の
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
、
理
性
の
解
体
・
崩
壊
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
な
に
よ
り
も
、
こ
れ
ま
で
の
理
性
認
識
の
根
拠
で
あ
り
、
科
学
的
認
識
の
確
実
性
を
支
え
て
き
た
数
学
の
絶
対
的
真
理
性
が
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
た
。
ロ
バ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
、
リ
ー
マ
ン
ら
に
よ
る
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
成
立
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
リ
ー
マ
ン
に
よ
る
数
学
的
公
理
の
仮
説
性
の
主
張
は
、
客
観
的
世
界
の
実
在
と
わ
れ
わ
れ
人
間
の
理
性
認
識
と
の
対
応
性
を
打
ち
く
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
集
合
論
に
お
け
る
背
理
の
発
見
、
ゲ
ー
デ
ル
に
よ
る
〈
不
確
定
性
定
理
〉
の
提
出
な
ど
が
、
唯
一
の
絶
対
的
真
理
の
想
定
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
数
学
の
危
機
」
と
同
様
、
物
理
学
に
お
い
て
も
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
相
対
性
理
論
の
構
築
、
量
子
力
学
の
形
成
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
〈
不
確
定
性
原
理
〉
の
提
出
な
ど
、
従
来
の
古
典
的
物
理
学
へ
の
信
仰
（
実
在
の
確
定
。
完
全
な
記
述
）
を
く
つ
が
え
し
、
自
然
の
実
在
と
人
間
の
存
在
と
の
相
対
化
を
は
か
る
考
え
方
が
主
張
さ
れ
、
こ
こ
で
も
ま
た
一一 S3一
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「
物
理
学
の
危
機
」
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
こ
れ
ら
の
、
近
代
合
理
主
義
瞳
理
性
主
義
を
そ
の
根
底
か
ら
つ
き
く
ず
す
出
来
事
は
、
当
然
、
人
間
自
体
に
対
す
る
疑
惑
を
呼
び
お
こ
し
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
哲
学
は
〈
非
合
理
主
義
〉
の
方
向
と
〈
理
性
の
再
建
〉
の
方
向
と
の
二
つ
の
途
を
1
両
者
が
相
互
に
か
ら
み
合
い
な
が
ら
ー
歩
む
こ
と
に
な
る
。
生
の
哲
学
と
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
は
そ
の
典
型
的
な
表
わ
れ
で
あ
り
、
現
象
学
、
実
存
主
義
、
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど
も
ま
た
近
代
合
理
主
義
の
解
体
・
崩
壌
へ
の
対
応
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
と
こ
ろ
で
、
再
度
に
わ
た
る
世
界
大
戦
は
こ
う
し
た
思
想
の
か
ら
み
合
い
を
い
っ
そ
う
深
刻
化
し
、
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
〈
最
後
の
戦
争
〉
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
は
、
余
り
に
短
い
休
止
期
間
の
の
ち
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
大
規
模
な
第
二
次
世
界
大
戦
を
も
た
ら
し
た
。
文
明
は
タ
ナ
ト
ス
（
死
の
本
能
）
に
自
ら
を
ゆ
だ
ね
、
自
己
破
壊
、
自
己
解
体
へ
の
途
を
歩
み
は
じ
め
た
。
両
大
戦
後
、
つ
ま
り
二
つ
の
戦
後
は
、
人
間
の
再
生
と
文
明
・
文
化
の
再
建
の
夢
と
幻
滅
の
時
代
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
問
わ
れ
、
人
間
が
、
文
化
・
文
明
が
問
わ
れ
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
思
想
が
問
わ
れ
、
そ
れ
ら
が
こ
と
ご
と
く
破
産
し
た
の
が
一
九
三
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
至
る
三
十
有
余
年
の
姿
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
も
の
は
非
人
称
化
さ
れ
た
個
々
の
人
間
と
そ
う
し
た
人
間
か
ら
独
立
し
た
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
な
い
）
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
そ
し
て
機
構
（
開
権
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
世
界
と
人
間
と
の
無
機
化
と
解
体
、
世
界
と
人
間
と
の
形
骸
で
あ
る
。
こ
の
時
期
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
理
想
を
、
生
の
目
標
や
目
的
を
語
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
に
幻
滅
と
絶
望
の
表
れ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
か
つ
て
の
自
己
偽
隔
か
ら
解
き
放
た
れ
た
、
自
由
な
時
代
の
到
来
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
や
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
哲
学
（
ロ
ゴ
ス
至
上
主
義
の
哲
学
）
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
一44一
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呪
縛
を
脱
し
て
、
「
一
人
一
人
が
時
代
の
自
由
な
空
気
、
時
代
の
精
神
を
共
有
す
る
も
の
と
し
て
…
…
多
様
な
問
題
、
方
法
、
解
　
　
　
　
（
1
）
答
を
見
出
す
」
可
能
性
を
も
ち
つ
つ
あ
る
。
　
あ
た
か
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
〈
構
造
主
義
〉
が
登
場
し
、
わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
刺
戟
を
与
え
た
の
が
一
九
六
〇
年
代
の
後
半
で
あ
る
。
当
初
、
構
造
主
義
は
マ
ル
ク
ス
主
義
や
実
存
主
義
の
次
に
来
る
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
り
、
反
発
さ
れ
た
り
し
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
誤
解
や
無
理
解
を
免
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
構
造
主
義
を
ひ
と
つ
の
全
体
的
隠
統
一
的
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
〈
思
想
〉
と
取
り
違
え
た
こ
と
に
あ
る
。
単
一
の
中
心
化
さ
れ
た
構
造
主
義
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
複
数
の
多
様
な
〈
構
造
論
的
考
え
方
〉
だ
け
が
あ
る
、
「
構
造
主
義
は
ひ
と
つ
の
思
想
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
」
（
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ロ
　
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
や
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
、
パ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
科
学
認
識
論
な
ど
に
そ
の
理
論
的
源
泉
を
も
つ
多
様
な
複
数
の
構
造
主
義
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
従
来
の
哲
学
的
人
間
学
龍
人
間
中
心
主
義
と
歴
史
主
義
の
脱
中
心
化
、
反
全
体
化
に
向
か
い
、
反
哲
学
を
主
張
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
一
種
の
迂
回
路
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
心
か
ら
周
縁
へ
と
知
の
方
向
を
逆
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
問
い
な
お
し
、
文
化
を
問
い
た
だ
し
た
の
で
あ
る
。
〈
構
造
主
義
〉
と
は
ま
さ
し
く
、
個
々
の
人
間
を
超
え
た
文
化
の
シ
ス
テ
ム
を
解
明
す
る
方
法
で
あ
る
。
　
理
性
的
人
間
の
周
縁
に
追
放
さ
れ
て
い
た
狂
人
や
未
開
人
、
男
性
に
対
す
る
女
性
、
大
人
に
対
す
る
子
供
の
轟
発
見
な
ど
、
こ
れ
ま
で
哲
学
の
中
心
的
問
題
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
〈
隠
さ
れ
て
い
た
次
元
〉
が
、
哲
学
の
（
そ
う
言
い
た
け
れ
ば
）
周
縁
に
あ
っ
た
文
化
人
類
学
や
精
神
医
学
の
領
域
か
ら
出
て
き
た
〈
構
造
主
義
〉
者
た
ち
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
近
代
の
み
な
ら
ず
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
西
欧
哲
学
そ
の
も
の
を
問
い
な
お
す
地
平
を
き
り
開
く
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
〈
構
造
主
義
〉
が
と
っ
た
迂
回
路
は
、
再
び
中
心
に
舞
い
戻
る
の
で
は
な
く
、
中
心
”
周
縁
関
係
と
は
レ
ヴ
ェ
ル
の
異
な
る
地
平
を
見
出
す
こ
と
に
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も
　
　
へ
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
固
定
さ
れ
全
体
化
・
統
一
化
さ
れ
た
哲
学
と
し
て
の
構
造
主
義
の
樹
立
で
は
な
く
、
い
わ
ば
〈
流
浪
の
哲
学
〉
の
可
能
性
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
「
構
造
主
義
は
け
っ
し
て
主
体
を
廃
絶
す
る
思
想
で
は
な
く
、
主
体
を
細
分
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ダ
ン
テ
イ
テ
体
系
的
に
配
分
す
る
思
想
で
あ
る
。
主
体
の
自
己
同
一
性
を
否
認
す
る
思
想
、
主
体
を
霧
散
さ
せ
、
場
所
か
ら
場
所
へ
と
わ
た
り
歩
か
せ
る
思
想
だ
。
こ
の
と
き
、
主
体
は
絶
え
ず
流
浪
す
る
主
体
、
個
別
化
の
結
果
で
あ
っ
て
し
か
も
非
個
人
的
な
主
体
、
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
い
は
、
独
自
性
を
も
っ
た
、
し
か
も
前
個
人
的
な
主
体
で
あ
る
」
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
う
や
く
＜
構
造
主
義
〉
の
第
二
の
展
開
に
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
そ
れ
を
〈
ポ
ス
ト
構
造
主
義
〉
と
呼
び
た
け
れ
ぽ
そ
れ
で
も
よ
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
〈
構
造
主
義
〉
の
射
程
内
に
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
両
老
を
含
め
〈
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
哲
学
〉
と
い
う
呼
称
を
選
び
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ヲ
ク
シ
ス
い
と
思
う
）
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
静
態
的
構
造
か
ら
動
態
的
構
造
へ
の
展
開
闘
実
践
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
の
次
の
こ
と
ば
は
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
関
心
を
実
に
的
確
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
構
造
主
義
と
は
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
方
法
で
は
な
い
。
そ
れ
は
近
代
の
知
の
目
覚
め
た
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
不
安
の
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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も
　
〈
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
哲
学
〉
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
〈
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
反
哲
学
〉
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
が
）
と
い
う
と
き
、
こ
の
〈
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
〉
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
リ
オ
字
ル
の
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
規
定
f
「
高
度
に
誕
し
た
先
進
社
会
に
お
け
る
知
の
現
在
の
状
漉
」
ー
を
踏
襲
し
て
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ヲ
ク
シ
ス
こ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
の
知
の
実
践
を
問
題
と
す
る
以
上
、
わ
が
国
の
〈
知
の
現
在
の
状
況
〉
を
解
明
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
ま
ず
は
、
リ
オ
タ
ー
ル
の
説
明
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
明
治
維
新
以
来
、
〈
モ
ダ
ン
の
知
〉
を
受
け
容
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
が
歪
み
を
伴
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
知
的
伝
統
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
る
か
ら
だ
。
リ
オ
タ
ー
ル
は
先
の
規
定
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
そ
れ
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら
始
ま
っ
て
、
科
学
や
文
学
、
芸
術
の
ゲ
ー
ム
の
規
則
に
大
幅
な
変
更
を
迫
っ
た
一
連
の
変
化
を
経
た
後
の
文
化
の
状
態
を
指
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
変
化
を
、
物
語
の
危
機
と
の
関
係
に
お
い
て
位
置
付
け
た
い
と
思
う
。
　
・
レ
…
科
学
は
み
ず
か
ら
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
正
当
化
す
る
言
説
を
必
要
と
し
、
そ
の
言
説
は
哲
学
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
の
メ
タ
言
説
が
…
…
な
ん
ら
か
の
大
き
な
物
語
l
I
〈
精
神
〉
の
弁
証
法
、
意
味
の
解
釈
学
、
理
性
的
人
間
あ
る
い
は
労
働
者
と
し
て
の
主
体
の
解
放
、
富
の
発
展
i
に
依
拠
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
み
ず
か
ら
の
正
当
化
の
た
め
に
、
こ
う
し
た
物
語
一47一
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に
準
拠
す
る
科
学
を
、
わ
れ
わ
れ
は
〈
モ
ダ
ン
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
・
極
度
の
単
純
化
を
催
れ
ず
に
言
え
ぽ
、
〈
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
〉
と
は
…
…
こ
う
し
た
メ
タ
物
語
に
対
す
る
不
信
感
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
し
か
し
な
が
ら
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
状
況
は
た
だ
幻
滅
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
…
…
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
知
は
…
…
差
異
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
感
受
性
を
よ
り
細
や
か
に
、
よ
り
鋭
く
、
ま
た
共
約
不
可
能
な
も
の
に
耐
え
る
わ
れ
わ
れ
の
能
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
を
よ
り
強
く
す
る
の
で
あ
る
。
　
長
い
引
用
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
〈
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
哲
学
〉
を
考
え
る
う
え
で
の
貴
重
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
、
「
高
度
に
発
展
し
た
先
進
社
会
」
と
い
う
点
で
、
ま
た
「
大
き
な
物
語
」
が
支
配
し
て
き
た
と
い
う
点
で
リ
オ
タ
ー
ル
の
〈
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
〉
、
〈
モ
ダ
ン
〉
の
規
定
と
重
な
り
合
う
部
分
が
大
き
い
の
だ
が
、
「
差
異
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
リ
オ
タ
ー
ル
の
い
う
と
こ
ろ
は
逆
の
方
向
を
た
ど
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
〈
差
異
〉
を
認
め
な
い
く
同
（
等
）
質
社
会
V
で
あ
り
、
異
質
な
も
の
を
排
除
す
る
構
造
（
差
別
の
承
認
）
が
現
在
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
九
六
〇
年
以
来
の
高
度
成
長
は
〈
破
れ
を
知
ら
ぬ
ひ
と
つ
の
世
界
〉
を
生
み
出
し
て
、
経
済
的
に
も
思
想
的
に
も
閉
じ
ら
れ
た
ま
ま
膨
張
す
る
小
宇
宙
を
つ
く
り
だ
し
た
。
破
れ
を
知
ら
ぬ
小
宇
宙
の
膨
張
は
、
や
が
て
突
然
の
破
裂
時
破
滅
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
穴
を
穿
ち
、
風
通
し
を
よ
く
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
わ
れ
碁
れ
の
〈
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
哲
学
〉
が
目
ざ
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
異
質
な
も
の
に
ふ
れ
、
そ
の
評
価
と
対
決
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
の
小
宇
宙
を
根
源
的
に
批
判
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
と
り
わ
一48一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
フ
ー
コ
i
、
デ
リ
ダ
、
ド
ゥ
ル
：
ズ
ら
、
〈
ポ
ス
ト
構
造
主
義
〉
の
反
哲
学
者
た
ち
で
あ
る
。
同
一
性
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
哲
学
に
対
し
差
異
性
の
反
哲
学
を
打
ち
だ
し
た
彼
ら
の
仕
事
を
検
討
す
る
余
裕
は
も
は
や
な
い
の
で
、
別
稿
に
譲
る
ほ
か
は
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
が
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
が
彼
ら
か
ら
鼓
舞
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
ポストモダンの哲学・序説（原田）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
ひ
と
り
の
特
異
な
哲
学
者
が
い
る
。
「
他
者
の
主
題
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
思
考
の
全
て
を
組
織
し
て
い
る
」
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
あ
る
。
リ
ト
ア
ニ
ア
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
渡
り
歩
き
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
べ
レ
ニ
ズ
ム
旺
西
欧
哲
学
か
ら
深
く
学
び
、
〈
逃
走
と
脱
出
〉
の
哲
学
を
う
ち
た
て
た
、
二
重
の
意
味
で
〈
流
浪
の
哲
学
（
5
）
者
〉
た
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
先
に
挙
げ
た
フ
ー
コ
ー
、
デ
リ
ダ
、
ド
ゥ
ル
：
ズ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
知
的
伝
統
と
対
極
的
な
地
点
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
〈
他
者
な
き
同
一
性
社
会
〉
の
打
開
の
途
を
探
る
う
え
で
最
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
哲
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
体
験
し
た
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
世
界
は
決
し
て
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
崩
壊
と
と
も
に
滅
び
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
強
制
収
容
所
で
人
称
的
自
己
同
一
性
を
奪
わ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
運
命
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
運
命
で
も
な
い
だ
ろ
う
か
。
・
．
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
人
称
性
を
奪
わ
れ
た
世
界
、
非
人
称
化
さ
れ
た
世
界
を
〈
出
団
四
〉
（
イ
リ
ャ
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
非
人
称
表
現
、
が
あ
る
）
と
呼
ん
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
く
Φ
ω
α
q
き
け
V
（
エ
ス
・
ギ
プ
ト
、
ド
イ
ツ
語
の
非
人
称
表
現
、
そ
れ
が
与
え
る
“
が
あ
る
）
と
対
比
　
（
6
）
し
っ
つ
、
荒
廃
し
た
世
界
の
不
毛
と
恐
怖
を
描
き
出
す
。
全
体
性
か
ら
排
除
さ
れ
た
異
質
な
も
の
は
遺
棄
さ
れ
、
い
か
な
る
関
係
も
不
可
能
に
な
る
。
こ
の
〈
そ
リ
ヤ
〉
か
ら
の
脱
出
の
途
を
探
る
こ
と
か
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
独
自
の
哲
学
が
始
ま
る
。
　
〈
イ
リ
ャ
〉
か
ら
の
脱
出
は
、
自
己
が
人
称
的
世
界
奏
と
復
帰
す
る
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
途
は
す
で
に
閉
ざ
さ
れ
て
一49一
ポストモダンの哲学・序説（原田）
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
へ
の
復
帰
は
再
び
〈
イ
リ
ヤ
〉
を
生
み
出
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
そ
こ
に
は
、
出
口
は
な
い
の
だ
。
自
己
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
自
己
か
ら
、
存
在
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
、
こ
こ
に
〈
他
者
〉
が
見
出
さ
れ
、
こ
の
〈
他
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
者
〉
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ
は
恐
る
べ
き
〈
イ
リ
ヤ
〉
か
ら
脱
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
人
間
と
人
間
と
の
真
の
関
係
を
打
ち
た
て
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
他
人
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
〈
快
楽
、
エ
ロ
ス
（
性
愛
）
、
愛
撫
、
父
た
る
こ
と
、
顔
貌
、
正
義
、
平
和
〉
な
ど
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
源
に
倫
理
的
関
係
が
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
イ
ザ
ド
ジ
ユ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
倫
理
こ
そ
が
第
一
哲
学
で
あ
る
。
他
人
を
そ
の
顔
　
貌
の
な
か
に
発
見
し
、
顔
貌
の
な
か
に
倫
理
を
見
出
す
こ
と
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
要
で
あ
る
。
「
汝
、
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
こ
と
が
、
　
　
　
　
　
　
パ
ロ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
才
ル
ド
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
顔
貌
の
最
初
の
言
葉
で
す
。
…
…
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
秩
序
〔
命
令
〕
な
の
で
す
。
　
私
は
責
任
と
い
う
も
の
を
、
他
人
に
対
す
る
責
任
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
私
に
は
ま
っ
た
く
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
に
対
す
る
責
任
、
　
　
　
　
　
　
ヴ
イ
ザ
ロ
ジ
ユ
の
あ
る
こ
と
で
、
顔
　
貌
と
し
て
私
が
近
づ
く
も
の
に
対
す
る
責
任
と
し
て
、
私
が
し
た
こ
と
で
は
な
い
こ
と
に
対
す
る
責
任
、
あ
る
い
は
ま
た
、
は
っ
き
り
と
私
に
か
か
わ
り
　
　
　
　
　
（
8
）
理
解
し
て
い
ま
す
。
「
一50一
　
こ
の
無
限
の
責
任
は
、
「
私
」
が
他
人
に
取
っ
て
代
る
・
身
代
り
に
な
る
と
こ
ろ
ま
で
行
き
着
き
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」
は
他
に
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
同
一
性
を
獲
得
す
る
。
つ
ま
り
〈
主
体
〉
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
自
己
と
他
者
と
の
関
係
は
非
対
称
的
関
係
で
あ
り
、
相
互
的
関
係
で
は
な
い
。
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
〈
o
ω
◎
q
ま
け
〉
か
ら
出
発
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
〈
他
者
〉
を
批
判
（
否
定
）
で
あ
る
。
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
閉
塞
状
況
に
風
穴
を
穿
つ
ヒ
ン
ト
に
も
な
る
は
ず
ポストモダンの哲学・序説（原田）
　
他
者
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
相
互
共
同
存
在
ミ
ミ
ミ
§
譜
δ
魁
§
1
互
い
に
他
と
共
に
あ
る
…
…
1
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
本
質
的
な
状
況
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
。
前
置
詞
§
糠
（
と
共
に
）
は
、
こ
こ
で
は
、
関
係
を
表
わ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
何
も
の
か
を
め
ぐ
っ
て
の
、
あ
る
共
通
項
を
め
ぐ
っ
て
の
、
そ
し
て
、
も
っ
と
正
確
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
即
し
て
言
え
ば
、
真
理
を
め
ぐ
っ
て
の
隣
り
合
わ
せ
0
9
Φ
帥
8
8
の
結
び
つ
き
で
あ
っ
て
、
向
い
合
わ
せ
壁
o
？
㌣
貯
8
の
関
係
で
は
な
い
。
…
…
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
他
者
と
の
本
源
的
な
関
係
は
前
置
詞
ミ
糠
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。
　
最
後
に
、
改
め
て
〈
他
者
〉
と
は
何
か
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
い
う
ま
で
も
な
く
＜
他
我
〉
巴
竃
厭
①
び
q
o
（
も
う
ひ
と
つ
の
自
己
意
識
）
は
〈
他
者
〉
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
即
し
て
い
え
ぽ
、
「
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
何
も
の
か
」
、
　
ア
ル
テ
リ
テ
「
他
者
性
〔
他
性
〕
を
備
え
て
い
る
何
も
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
し
て
極
め
て
興
味
深
く
、
注
目
す
べ
き
見
解
が
柄
谷
行
人
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
柄
谷
は
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
教
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
考
察
に
ふ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
他
者
と
は
、
自
分
と
言
語
ゲ
ー
ム
を
共
有
し
な
い
者
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
他
者
と
の
関
係
は
非
対
称
一51・一
ポストモダンの哲学。序説（原田〉
的
で
あ
る
。
「
教
え
る
」
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
　
　
　
　
（
1
0
）
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
他
老
を
、
あ
る
い
は
他
者
の
他
者
性
を
前
提
す
る
　
わ
れ
わ
れ
の
〈
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
哲
学
〉
は
、
こ
の
よ
う
な
く
他
者
V
を
見
据
え
た
う
え
で
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
，
な
ら
な
い
。
．
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
無
限
則
的
な
折
衷
主
義
に
陥
る
か
「
東
洋
哲
学
あ
る
い
は
神
秘
主
義
と
融
合
す
る
」
（
柄
谷
）
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
。
．
　
　
註
（
1
）
　
智
き
－
周
冨
君
9
°
。
°
い
巻
昨
碧
価
憎
卜
a
亀
§
亀
ミ
§
特
8
§
o
亀
ミ
蕊
9
一
〇
刈
P
サ
8
（
小
林
康
夫
訳
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
条
件
』
、
風
の
薔
薇
、
七
ぺ
ー
ジ
）
。
（
2
）
　
奪
帖
概
゜
℃
°
刈
ー
◎
o
陰
　
（
邦
訳
、
　
一
〇
ー
一
　
一
。
へ
ー
ジ
）
。
（
3
）
　
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
『
ニ
ュ
ー
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
ー
そ
の
虚
像
と
実
像
』
（
一
九
八
五
年
、
新
日
本
出
版
社
）
に
　
み
ら
れ
る
よ
う
な
批
判
（
非
難
）
が
あ
る
。
性
急
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
非
難
と
い
う
べ
き
か
。
（
4
）
　
国
の
護
o
↓
「
o
鉱
σ
q
p
o
P
卜
＄
魅
隷
凡
、
題
§
隷
題
、
、
§
智
跨
犠
・
§
、
o
ミ
亀
、
隷
ミ
》
一
り
①
S
P
お
．
（
田
島
節
夫
訳
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
』
、
白
．
水
社
、
七
八
ペ
ー
ジ
）
。
（
5
）
　
拙
稿
「
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
ま
た
は
流
浪
の
哲
学
」
（
『
彷
復
の
祝
祭
－
白
井
健
三
郎
古
稀
記
念
』
、
　
一
九
八
六
年
ふ
朝
　
日
出
版
社
、
所
収
）
参
照
。
（
6
）
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
《
①
ω
σ
q
管
け
》
に
よ
っ
て
〈
存
在
〉
の
豊
か
さ
と
寛
大
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
「
…
…
こ
こ
で
〈
与
え
る
〉
（
o
q
凶
耳
）
　
と
ご
ろ
の
そ
れ
（
Φ
ω
）
は
馬
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
〈
与
え
る
〉
と
は
、
与
え
る
と
こ
ろ
の
、
己
れ
の
真
理
を
授
与
す
る
　
と
こ
ろ
の
存
在
の
本
質
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
存
在
の
本
質
そ
れ
自
体
で
も
っ
て
開
か
れ
た
も
の
（
住
P
ω
　
○
頃
Φ
昌
O
）
の
な
か
へ
の
自
己
譜
一52一
ポストモダゾの哲学。序説（原田）
与
（
。
鋤
ω
ω
碁
Φ
び
。
口
）
が
存
在
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
L
（
量
曾
臣
禽
。
・
g
ミ
・
こ
§
建
§
ミ
§
§
』
お
b
鴛
p
）
（
7
）
穿
ー
ロ
Φ
豪
爵
・
・
睾
§
こ
・
ミ
・
帖
、
§
憂
こ
§
ミ
§
・
き
§
乱
り
゜
・
“
・
る
鐸
（
拙
訳
『
倫
理
と
無
限
』
・
曹
出
　
版
社
、
，
一
二
一
ー
一
二
二
ペ
ー
ジ
）
。
（
8
）
　
奪
ミ
層
」
O
〒
δ
N
°
（
邦
訳
、
二
二
四
ペ
ー
ジ
）
。
（
9
）
穿
ー
ロ
。
豪
・
・
昌
…
密
妹
§
・
ミ
§
ぎ
』
・
…
鋒
一
⑩
・
・
ω
ら
匿
ρ
（
拙
訳
『
時
間
と
他
者
』
・
法
政
大
学
出
版
局
・
五
　
ペ
ー
ジ
）
。
（
0
1
）
柄
谷
行
人
『
探
究
』
・
、
一
九
八
六
年
、
講
談
社
、
九
ぺ
↓
。
な
お
、
柄
谷
は
デ
・
ル
・
に
つ
い
て
も
「
彼
は
差
量
゜
他
者
性
か
　
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
」
（
同
書
、
一
〇
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
注
目
す
べ
き
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
柄
谷
は
さ
ら
に
、
デ
カ
ル
ト
と
デ
カ
ル
ト
　
主
義
の
問
題
（
本
稿
「
は
じ
め
に
」
の
註
（
2
）
を
見
よ
）
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。
　
　
「
デ
カ
ル
ト
は
、
い
つ
も
主
観
蓉
観
の
二
元
蓼
設
定
し
た
「
兀
凶
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
・
実
際
は
そ
の
逆
な
の
だ
・
彼
は
・
内
省
、
あ
る
い
は
内
的
過
程
の
確
実
性
か
ら
出
発
し
た
ぎ
う
か
、
そ
の
肇
性
が
共
同
体
の
な
か
で
の
夢
に
す
ぎ
な
い
．
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
疑
い
は
、
徹
頭
徹
尾
他
者
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
皮
肉
な
・
と
に
、
デ
カ
ル
・
は
・
他
者
を
捨
象
し
て
内
省
　
か
ら
出
発
す
る
独
我
論
の
始
祖
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
　
　
デ
カ
ル
ト
に
と
。
て
、
”
精
神
〃
と
は
「
考
え
る
」
・
と
で
は
な
く
、
震
う
」
・
と
、
す
な
わ
ち
外
部
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
実
存
で
あ
る
・
し
か
し
、
デ
カ
ル
圭
義
に
お
い
て
、
そ
の
外
部
性
は
内
在
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
思
惟
が
精
神
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
・
同
時
に
、
．
」
の
と
き
、
デ
カ
ル
ト
の
鍵
に
つ
き
ま
と
・
て
い
る
他
謹
・
糞
性
が
抹
消
さ
れ
て
し
ま
う
・
わ
れ
わ
れ
が
否
定
す
べ
き
デ
カ
ル
゜
ト
主
義
と
は
、
デ
カ
ル
ト
以
後
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
（
同
書
、
＝
一
－
一
三
ペ
ー
ジ
）
。
主
要
参
考
文
献
（
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
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外
の
テ
ク
ス
ト
は
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く
）
木
田
元
『
現
代
哲
学
』
、
一
九
六
九
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、
日
本
放
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出
版
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郎
『
知
の
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一
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弘
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竹
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、
岩
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司
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学
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頸
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現
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ソ
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哲
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白
水
社
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ミ
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ミ
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三
。
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梓
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葭
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中
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二
十
世
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の
哲
学
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、
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水
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＜
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）
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エ
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レ
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ィ
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（
国
ヨ
B
p
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ロ
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＄
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時
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と
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版
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）
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§
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ミ
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塁
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ミ
軌
ミ
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§
寄
§
魯
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ω
゜
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内
田
樹
訳
『
困
難
な
自
由
』
、
国
文
社
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抄
訳
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）
。
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ミ
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、
ミ
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O
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琴
譜
ミ
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．
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偽
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ミ
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版
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（
哲
学
科
　
非
常
勤
講
師
）
